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ALIEN REGI STRATION 
?..~ .... Ma i ne 
. cf:'~ Date -~-~/.194C 
~ -~·-· ······ ···· ···· ·· ·· .. ··· ····· ··· ·· ···· ······· ····"· 
Street Address .fl. .~ .. #.:-: .. .... .... .. , .. , ..... .. .. 
City or Town .... ...... ..... .. ..... ....... ... ... .... ... ....... ..... .. ...... 
How long in Unit e d States /.~.~ • • How l ong in Uaine • .. !.~  
Horn in •. ••. •. . . .•• • . . ..• • · • •• ••. . • •••.•. . • Date of Birth If'!~ .... .. ... . 
If married , how many ch ildren .. ~ .•• .• •.• . Occupati on ~ · '-"' /.. :,.,: . 
Name of employer . ... .. ....... .. ,--; . ... . . . ... . .. .. . . . ... . , ... .... . . ..... . . . . 
(Pre se nt or last) 
Address of employer .... ,-. .. ........... ..... .. .. ... ........ .. .... .. .... .. .. . 
Englis h r-· ... S peak . ·~· · ·· .•.••• Read •. ~ .. • Wr ite .~· · · · 
Othe r language s .~ .. ~ . .. r..~ .. ...... . 
Have you made application for citizenship? . . • ~ · •• ... .. •..• . • . .• •. • • •• 
Have you eve r had military ' 9 ~ servic e .. . ... . . ... .. .... . .... . .. ... . ... . . . . ... . . 
- -I f s o , where ? . . • .• •. .•. .•• • :-:-: • .. ••.•••• \';hen? . . .. :-:-: . .. . . . .. :-:-..... . . . .. . • 
~~ .. ~ - -~ 
Witne s ~ p,.vr,(;~._./ 
